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PENGANTAR  
 
Sosialitas merupakan salah satu ciri esensial manusia, 
keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
menuntut kehadiran orang lain. Kebutuhan manusia akan manusia 
lain merupakan akar masyarakat.  
Jurnal Filsafat Volume 20, nomor 3 Desember 2010 
menyajikan artikel-artikel tentang kearifan Nusantara berkenaan 
dengan aspek-aspek  penting  hidup bermasyarakat, yakni tentang 
kepemimpinan, tatanan sosial, ruang privat dalam lembaga sosial, 
penghayatan kebebasan, dan pengaruh nilai terhadap dinamika 
masyarakat. Semoga dapat memperkaya khasanah kefilsafatan 
Indonesia. 
 
Tim Penyunting 
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